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Vergleich der freien Thorakotomie mit dem Ueber司
durckverfahren auf Grund der postoperativen 
Wiederherstellung der normalen Lungenfunktion. 
Von 
Dr. S. Fugono. 
(Ans《le,-I. Kaiserl. Chirnrg. Univcrsilatsl＜、linikKyoto 
(Prof. Dr. R Torikata).J 
Experiment I 
¥"i1・habcnb~i 3 normal en erwachsenen Kaninchen '¥I itel we巾 vonAthemzahl (A.χ）， 
Alhem1"<ilumen （λ.VJ, O~－Aufnahme (O~J uncl en~ーム＼ hgalだ (C02) in der Minute 
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2 3 4 5 6 
→ Zahl der abgelaufenen Tage. 
Fig. 1 
Schwankung der I >.1ta der Athmnng bei normalen Kaninchen. 
Die normale Schwankung・betrugI 5% forλllimungsvolu,men, 1 5% flir 02-c¥ ufoalnne 
und 25% flir C02-A.bgabe. 
Experiment I 
Die Untersuchunξen his zu cl er・96.メtuncle巴l宮abendie Kun・en cler Fi宮・ 2. ohnc 
11G4 日木外科 f 画第 IO ~第 5 披
λ？・；piration der in (kr tli c•r~k, •tc’111 ic、rten Brusth6hle bleiben<len Lurt kehrten also rlic 
χustande der Athmung er討tnach 30 Stunclen nach dem Schliesen dcr Brusthohle in 






































Schw:rnkun日ιlcrD:ita dcr Alhmung bei <ler r frc’tn Thornkotomic ohnc 
ansch I iessende A泊piratic,nder Luft aus der Bru,thohle. 
Experiment II 









九 3 0 I, ~4 3円 48 72 
→ Zahl der aligcl〔rnfenen’1・age
Fig. 3 
Schwλ’1kung dcr Data <lcr .¥1.hmung l.ci tin r. frcin1’l'h叫口1、olomi<・ mil 
ansch lie-＂仁 n<k1Aspiral ion <!er Lu flaus <kr nrusth日hiピ・
In 《liesem l.'aJlc wurden die :¥.tliernz礼hi,clas ,¥thmungsvolumen und somit auch die 
( >,-Aufnahme urn! die C02-Abgabe grosser als 1けrcler Oper〔ttion. Diese Data 
kehrten erst in 1 2 24 Stunden nach <ler Operation in 【lieN, 1rm zuriick. 
司祭!Jlf. 肺臓機能障碍ノ恢復7指標トセノレ過IM闘胸争fijト司王座間胸術トノ比較研究
Experiment IV 
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/:l 3 6 12 24 30 48 72 
→ Zahl der abgelaufenen’rage 
Fig. 4 
Schwankung der Date der Athmun6 bei der unilaleralen』・ Thorakolomie
unter Verwendung des Ueberdruckapparates. 
1165 
In diesem Falle fielen die bei Expriment II und llI wahrend der Thorakotomie 
b~obachteten iingstlichen Zustiinde wie Athemnol, Cyanose etc. ganzlich weg ; d. h. 
die Athmung wahrend d巴rOperation war sehr ruhig. Was die postoperaliven Data 
anbetrifft so zeigten die Thiere auf die Dauer ausnahmslos eine Athmung 
betrachtliche Abnahme 
der 
von 02-Aufnahme sowie C02-Abgabe. Wir schlossen clie 
Prii「ungennach 72 Stunden nach der Op巴rationab und die Athmungsdata kehrten 
noch lange nicht in die :t¥orm zuriick. 
Experiment V 
Die Ergebnisse der Priifungen bis zum 20. Tage n乱chder Operation 












I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 l ,l 14 15 20 
→ Zahl der abgelaufenen Tage nach Schliessung der Bruslhohle (ohne Luftaspi凶：ion)
Fig. 5 
Langcre Betrachlung der Alhmungsdala bci dcr r. frei~n 

























I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO I I I2 13 I4 I5 20 
→ Zahl der abgelaufenen’fage nach 出chliessung der B口凶ho.ile(mit Luftaspiration) 
Fig. 6 
Langere Betrnchtung der Athmungs<lata hei <ler r. freien 
Thorakotomie mit Luftaspiralion. 
Experiment VII 






















l斗ngcrじ I:cobachlung cler Alhmungsdala bci dcr ._ ’I'hυrakol川口iじ
unter A11 cndung desじebcrdruckapparates.
I -2 3 4 5 6 7 8 9 IO I I I2 13 14 
→ Zahl der abgelaufenen’！＇age nar,h Schliessung der Brusthi¥hle 
Im V巴rgleichder Kurven VりnFig. 7 mil denjenigen von Fig. 5 ung 6 c『sehen、‘lI 
deutlich, <lass【lieVer、vendur】gei1】esUclirdruc、】rnppar<
Ka『in仁he『i)geg巴11凸bercler freien 'l‘horakotomie bessereえけimungszustandenurれahrend 
der Operation herbeizufiihren imstande ist. 
Ganz au/fallend ist die Tatsache, <lass dieλthmungszustancle nach dem Abschliessen 
der Operation mit dcrχeit in1mer schl氏、hter1・ピrdenbei den Ueberdruck-Thieren, 
森野． 肺臓機能障碍／恢復ヲ指標トセJレ過！盛俳JI.向術ト乎座開胸術トノ比較研完 l W7 
w日hrcncl diesclben bei der freien Tliorakotomic schon am 2. od. 3. Tag-e auf die 
Dauer in die Norm zuru仁kkehren.
Zusammenfassung 
1) Bei Ver、vendungdes Ucbercfruclcα:ppαTαtes ＇、ircldie Athmwげ rlaVer.;uch~kαnin­
che凡 wahrendder Operation betr:iclttlich ruhiger erh~山en als bei cler Jreien Thoγdο－ 
tomie. 
2) Unsere klinische Erfahrung bei』fenschenspricht jecloch daftir, dαs die freie 
T!tor，αkotomie bei 11lensehen nic!d so beunruhigend isl 1cie bei lイαni11clicn.
3）円、sdie postoperαliven Res ultαleαnbertべfit,so werde凡 dieAthnwnタsdαtα bei
Ueberdruck-Thierenαllmahlich immer schlec!der，引・u!trnrlsie bei kαninchen nαch der 
Jreien T!torα！cotomie innediαlb 2 b1"s 3 1¥αgeαuf die Dα・uer in dieλ＇orm z・ur・ιck-
kehren. 
4) Fur die unbeclingte Ver wend ung eines Druckcli仔巴renzverfahrensbei der Thoraku-
tomie des Menschen fehlt ¥1issensch旦ftliche Gruncllagen. Dm・ch rlie Vcnl'end1111ク
des Ueberdrllcfmppαrαtes werden die Athmungsdatαnαch 2 Tαクennαch d GI' Ope 1叫 ion
叫frlie Dα’uer ( nか pruftcnbis zwn .co Tage) i川merschfcditcr Jn .Angesfr!tl 
dieser Tatsαche ist rlcr UeberdruckappαTαt bei der・Thorαkotomiedes Jln川 ；liennicht 
nm・ 品erfiu'3s伽 sondcrnαll'hgαnz bestinwit .,c1,;,/tich. (Autoreferat) 
緒論
食道外科ノ投j主ハ｜｝目 JJ（~Jfiltj ノ j住；j;改良ニ待タずルベカラズ。 rnゴら：1~－』1，』 iP..J手士十，2 二 f火リアオ、：
開胸術カ府3：張七ラレ，：r：.政長氏ニf次リテ偏側孟l三E霊開）！旬｛将／賞験的基礎カ、紙守，・，：セラレシヨリ，











セラレタル炭酸瓦斯；LC ヲ知リア，過II\'~ 偏jf!IJ開胸術－及ピ刊11~偏側開胸術後ノ Hlli臓機能；伏態ヲ
盟主u 2、刊巻10 当主画:f 科外本日1168 












I：~ノ硝子製i円栓 r附セ Jレ細管側校ヨリ石I検fl手 ’バノ所要量ヲ水銀ヲ盛リテ~－A密ι ナサレ
タル注射器中ニ探取シ之ヲ ホーてとZ二ン氏Ji.！折分析装置ヲHJヰテ分析シ， JI問中／酸素誼
Jよニ呼気1分間：－，：：ヲ乗ジタ Jレモノハ該呼気1分間量中ニ含ニ民間JL!Jfノ百分合イプ量ヲ知リ ，















































































































































































































































































8 Nr. 健康家兎＝於ケJレ呼吸状態ノ毎日動揺表3 第
健康家兎＝於ケル呼吸状態毎日動揺（平均百分比）


















































朕態毎日動揺噌三~で～一 一一？～－＂f コ t 主主三豆主ζミヰアJi,1.0 




















険症HJ；及ピ呼吸困難ノ flk態超リ，呼吸頻数涜拍子／1：トナリ著明ナル」チアノー ゼ寸ヲ＊シ， j胸




Iり0! 20.141 LOO I 15.60 I 10.0 
0.:0 :J.li!l i.λ7 .芯18'.I :l.04 
り肖3 2吊－九1I J.41 I :?/.03 I l.i: l
（）日2I 15.74 I o.刊 Ii.:1 11川
1.!1; IG.01; ; 0.1!1 I 9.14 H九時
O.!l:? H ;)/ 0.71 I 8.11 0.5:? 
1.11 I :ll.891 I.OS I山 s1 o.n3 
1. 97 I :lO.Si-i i 1.1:; I 13 .＇~4 : 0 8-i 
u: I rn.1n けりxI 10.1:: : りIi時
l.lX i :!1.69 ! ].01 i 11.60 I 0.74 
色白71 N 偏担lド子医閲胸自1~1ま／呼吸状態空気吸引ナキ場合
I '"--j AV l . ~T 寅測値｜比 貧lJlj叫比 ｜貸測則
前 I-±s.6 ! 1 on '. Gso I i.oo ! 1：；仰
で： .':; I ':'.f；：，；＇.~＇， ! ''.i川
り， 1n 1.44 I川， n i.::i 1 i 2.!l九
12 , i 63.3 I 1幼 ［HGG.1; I l .：！ろ 1；：λ：；
2-i,, ] 59.G I 1.22 111;,1; 1.12 j ESG 
:1, I 4ユ，n 92 I 1り（） I 1.0:l I J;:,_;,;, 
48,, I 49 i i.oo I 670 I o.m; ; i:.li7 
i:l I ・IO 1.8:! 1 ti ： ~ ：：：； I O.!l: ' 10.x:; 








1.00 :1 14.so I 1.00_ 
i.01 1s.3:i I 1.:i: 
J .tiX I 24.5:1 I l.li6 
1.()1 ! 10.!12 I 0.1:: 
o.!;7 i2.s:-.: I o.86 
O.x付 リ尺7, o flG 
1.117 i ]I .[ 1 I I.JO 
].IHI i 10.80 I 1.1: 
1.1!1 I 11.]X I l.7コ






］，（川 120.14 I 
0.49 21. 7 4 
o.s:: 1 a3 ！詰
り78i 19.65 
0.89 ' 17.62 
0台7I HJ .i'i 
0. X!I 21.f>!i 
1.7!J I :ll.:li-1 
1.Sti I :l] .¥"17 
o.n1; ', :i:i.内九
偏側1王座開胸術後／呼吸！状態空気吸引ナキ場合
i Aχ ｜ 入.v I 
一一一 ｜貸抑叫比一（叩直｜ 比i賀i則｛
術前 I40.o I i.oo I 750 ¥ i.oo ! 1 s.41 1 
日｛）分 I116:: ! 2.xli lion: 1.43 i u.22 
：；時 ｜ 川 .6J 1.56い山；＿，； ! i.;:o i 1:-";,-, 
ti. 1 1;: I 1.-">:> I 91日IiI 1.22 I lLi・l i 
I :j(i,6 ! 1 ;}!) I州 ： I. ~5 I JIi (j() I 
:!4” I 48 i l.JS I 'i80; UH i ]ti.：！ユ
:o , . -t:.: J.or. I 111;_1; I o.nユI]Ii.日［ i 
IS" I 41i I 11:1 I 1；刊川 I11.Dol H ＇＇＇ ~ 
1:i,, I 41.:: I 1り］ I Ii/il ; O.KS I l九日同｜
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I A.¥" i A.T I 02 _I 
r~＝「 i.oo I 1.00 I 
1λ4 I . 78 I 1.23 
1.:l!l I ).87 I 1.47 
1.:2: I 0.8G I 0.91 
UG I 0.99 I 0.85 
1.10 I o.!l7 I 0.81 
1.00 I o.gs I 1.10 
0.!17 I 0.94 I 1.04 
O.!l I ).¥18 I 1.0:l 











































々艇快ス Jレヲi;｛！.ムソノ後時ヲ経過スルニ従ヒ 6時間乃至12時間後ニテハ， 4手分呼吸教向ホ
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。l¥1 偏恨IJ司王座開胸術後ノ呼吸状態 80蛇空気吸引ノ場合第 10表
117:: 肺臓機能障碍ノ恢復7指標トセ Jレ過座開胸術ト千l!Y関胸術トノ比較fi}f先春野．
~： l'Jll」
A.Z I A.V I A.T I 0。 I cυ。
一 一一叫｜比｜資測値｜比｜賓測値1~1質問比同~I 比
術前 I 40 I I. o I so I i.o I却 oI i.o I 21.57 I i.o J 15.04 I 1.0リ
山＇:  
85 I 13.14 I 0.8; 
93 I 14.57 I 0.96 
0 13 61) 
開胸
20分 73 1.8~ 1453.3 1.81 19.90 I O.!l9 I削 2 1. 
3時 56 1.40 !l60 1.20 17.14 ' 0.85 25.11 、
43 ] .07 773.3 17.!l8 l!l.45 。
鎖後閉
6" O.!l6 0.8!l 
12" 39 O.!l7 750 O.!l3 19.23 0.96 19.48 。
／ 2~ ＂ 40. ：~ 1.00 673.3 0.84 16.70 0.83 18 83 。
経 30" 35.3 0.90 663.3 0.82 18.26 0.91 18.55 。
過
時 670 0.83 15.22 0.76 20.06 。
間 72" 44 1.10 17.42 0.87 20.12 。






































1.00 術前 I 1.0 0 
I ；~~ I f :
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1170 肺臓機能障碍／恢復 7指標トセ Jレ過｜重開）狗術ト平座開胸術トノ比較研究番filf.
240Ug 
一竺叩~fl』
術前 l__57 I i.oo I…「i.ooJ 16.25 r l.00 / 26.引 1川17.63！＿… 
















I t.oo I l.00 I 
偏側過座開胸術後ノ呼吸状態
I A.Z I 
術前 I i.oo 
:!O分 I l.07 
3時 I o.!W 
1; I O.!JO 
1:i., I o.96 
24,, I O.!J5 
























， fι んd』ο2'ャ12. 
：胸腔Eゐ後う経由開
後ニ於テ術IYiI ！｛］＼態ニ復師スレドモソノ後漸次ニ梢々低下ノ fli向ヲ示シタリ。










シモ／ヲ第1日所．見トシ，7礼，｝:2日U、後／所見ノ、:2-fl.'J /Il '1 :Jニi、t日一定時刻ニ測定セシモ／ナリ。
第 17表 偏側21'-m窓関胸術後ノ呼吸状態（空気吸引ナシ） Nr. :J 5白 2400g
1¥:/, I A.V I _A-_' 
I tr数 i比資毅［比百数（比貸数｜比賓鍛｜比
術前 46 1.00 I 8-10 ! 1.00 I山 7 1.00 山 Il.00 I G.~8 1.00 
第 1 日 76 1.65 147.0 1.7~ 19.34 1.04 31.ilS 1.40 2:l.66 1.54 
第 2 8 G:l.G 1.16 873.3 1.02 16.2!1 0.88 10.83 0.49 6.74 0.44 
第九日 46.6I r.01 間 0.96 17 .-,g 0.95 ~：HO 1.00 1:1.11 0.85 
第 4 B 44.6 I 0.96 873.3 1.0:! l!l.58 1.06 24.50 1仰 14.71 O.!l 
第九日 48.:: 1.05 ,.:;i() 6 0.98 17.3:l 0.93 23.78 1.06 16.84 1.10 
司I~ 6 日－±，：， ti 11.99 823.3 0.96 IS.OλO.!li 17.7'! 0.7リ 11.58 (I 75 
第 7 日 40.6 0.肘 813.3 0.95 20.0:: 1.08 18.74 0.84 13.72 0.89 
第 s B .:;2 1.13 74 ：~.:.l o灯 114.2n I o. 77 15. 96 o. 71 12.10 o.s:i 
箔 9 日 4:l.:3 0.!14 7'.!:J.: 0.:-;.) 16.70 O.!JO 16.07 0.72 9.3G 0.61 
第 10 B 41.6 0.90 7Iり6 o.87 11.94 I o.91 19.57 o.87 1s.42 o.s1 
第 11 日 41.6 0.90 800 0.94 19.23 I 1.04 20.77 O.!J:J 15.04 0.98 
第 12 B ・tl.0 o.日2 74G.6 1） .~7 1/ .)2 O.!J.l '.!3.10 1.03 j 14.77 0.96 
第 13 日 46.:l 1.00 郷 6 0.97117.85 ' 0.% 21山 O川； 12.96 0.84 
第 14 日 ・17.6 1.0:3 ' 790 0.リ2 16.59 0.8!J 20. 7日 1.1;:, 15.16 0.99 
第 15 日 45.3 o.n9 I w・：. I I.oa [ rn.49 1川 25.川 1.li 15.04 0.98 
第 21 日山 o.nI山 I0.89 I 17.88 0.96 20.お O内山； o.s:
森野・ 肺臓機能障碍ノ恢復ヲ指標トセル過匪関胸術ト卒座開胸術トノ比較研究 1177 
偏fil!J"l王座開l陶術後／呼吸状態（空気吸引ナシ） Nr. I~：： 8白 2650g 
I A.Z I ,¥ v I A.’r o” C02 
－一一吾｜工｜亘~－I亘王 i向 i 比 I n t I比
術前 1 07 1 1.00 1 930 1 ] .oo r 16.31 1 1.00 1 2uo 1 1.00 1.). 72 1 1.00 
第 1 日 In.6 I i.29 11046.6 I u2 I 14.22 ! 1.s? I 2'.2.41 I u !J~ i 15.82 i i.oo 
第 2 日 I89.3 I I.56 I 123.o I i.::l I rn.11 I o.s4 I 15. 5 I o. 3 Iー ｜
第九日 I52.:1 I 0.!l I &60 I 0.92 I lfi.-!4 . 1.00 I 26.82 I 1.10 I 14.54 ! U.!12 
第 4 日 I53.3 I o.93 I 916.6 I o.ns I i1.rn I i.oo. I 26.13 I 1 07 I 15.10 I o.n9 
第 5 日 I56.6 I o.9n I 930 I i.oo I 16.4:1 I i.oo I 2u.s6 I uo I 14.64 I o.n: 
第 6 日｜ ；羽.6i o.!17 I s5：：. ：~ I o 91 I 15::4 I o.94 I 11.23 I 0.10 I 11川！0.70 
第 7 日 I 57 I I.oo I 950 I I.02 I 16.66 I i.02 Iお；9I o.97 I 1:u; I o.n 
第 8 日 I 53 I o.92 I sao Iυ州 Ii0.66 I o.96 I 24.44 I I.oo I 12.41 I 0.19 
第 9 日 I58.3 I o.n:: I sn6.6 I o.n6 I rn.s2 I I.03 I 16.97 I o.69 I 1 コ~.：； I o.s4 
第 10 日 I48.6 I o.85 I srio I o.91 I 17.4n I 1.07 I 2a.02 I o.94 I 17.78 I 1.13 
第 11 日 I 4!l I o.85 I 733.i¥ I o 78 I 14.96 I o.91 I :?:u~ I o.95 I 17.03 I I.os 
第四日 ／ 4!l:: ! o.86 I 743.3 I o.79 I 15.07 I o.92 I 25.60 I i.05 I 14.15 I o.9o 
第 13 日 I 01 I o.89 I 1i>o i o.83 I 15.29 I o.n3 I 22.82 I o.93 I 14.02 I o.39 
第 14 日 I54.3 I o.95 I 8.36.6 I o.92 I 15.11 I o.96 I 26.54 I i.09 I 16.01 I i.01 
第 15 日 I49.6 I o.f16 I 843.3 I o.90 I 11.uo I 1.04 I 22.22 I o.91 I 16.10 I I.02 
第 20 日 I46.6 I o.81 I 806.6 I 0.36 I 17.30 I 1.06 I 20.23 I 0.8:-l I 12.83 I 0.81 
第 18表
第 19表 偏倶l千厩関胸術後ノ呼吸状態（空主主吸引ナシ） Nr. 125 5白 2600g
A.Z I A.V I A.T I 02 I C02 





















































































































0.84 I 730 









































0. 引：； I 17.80 
1.03 I 19.85 
0.39 I則 6i 
0.90 I 11.72, 1.00 
O.S!J I 17.70 I 
0.!13 I 10.12 

















1.01 I 2・1.24 






































































































































1178 日本外科賀函 第 10 巻 第 5 競
第 20表 偏側司王座開胸術後／呼吸状態（空気吸引ナシ） 平均百分比
A.V A町T 0。 co。
一－一ー一一
術 新I }.I Il I.00 1.00 1.00 l.00 
第 1 日 ] . :-i・; U'.! 0 !12 1.1 !I I ~.~ 
第 2 日 1.12 0.90 0.GO 。乃7
第 ・》 日 0.!17 O. ~］，） 。!17 l.OG 0.!JO 
第 .i 日 ti. !].j O.!J!l 1.00 1.05 0.96 
第 5 日 0.99 O.fl7 。！17 1.03 0.flみ
第 G 日 O.!l6 0.96 1.00 0.77 0.7G 
第 町I 日 O.!lO 0.% 1.00 0.90 （）向九
第 メ 日 II.fl.~ 1 SS 0.91 0.74 。70
第 。日 0.8'.l 0.!11 O.¥li 。.7向 0.7:) 
第 10 日 1.:':/ 0.90 1.00 0.!14 1.01 
第 11 日 0.86 0.S.f 0.!16 0.93 0.99 
第 12 日 0.Sfl “日‘； O.fl: 0.98 0.88 
第 1・l 日 0.fl~ （｝白日 Hりる on: o.s-. 
第 14 日 0.05 りメ！） ]. f) ：~ 10:! 0.97 
第 15 日 0.89 0.92 1.00 0.!18 0.93 
第 20 日 0.85 I f元，－， O.!l!J {) ~＼） O.R: 








































































































































































































































































































































































春野・ 肺臓機能障碍／恢復ヲ指標トセル過座開胸術ト平座開胸術トノ比較研究 1179 
偏側平座開胸術後ノ呼吸状態t空気吸引75蝿） Nr. 5 6白 ~：； oo」
1χI A.V l 人T I o~ I co~ 
一上瓦~w｝！~~－支払｜瓦！日l 瓦！？？二1.~
術前 I 41 , i.oo I 1乃oI i.oo I 1.:; 0ろ. 1.00 i 22,;iS i 1.00 I 14.92 I 1.00 
第 1 日 IGS.3 i 1.40 I 102.0 I UlG ! 14.93 I 0.93 I ~8 （］弓， i.26 I 1s.21 I i.22 
第 2 日 I48.:1 J i.02 I 1rn.a I o.95 I 14.83 I o.92 I 19.44 I o.s6 I 14.2ri . o 0.-,
第：1 日 I47 .1; : i.01 143.:: ・ o.99 I 15.6 t I o.97 I 22.03 I o.97 I H.29 1 o.95 
第 4 日 i46.:i o.!ls I 加 I0.97 I }.)./(] ! 0.98 I 20.42 I 0.90 I 12.99 I 0.87 
第 5 B I 44.G I O.D4 I 726.6 : 0.96 I 16.29 . 1.02 ! 21.19 I 0目93I 13.02 I O.S/ 
第 6 日（必；； 0.98 ＇山： Ii o.95 I 15.40 I附［ rn.60 I o.13 [ 1f.48 i o.刊
第 7 日 I45.o I o.97 I 110 I o.94 I 15 01 o.97 I 20.δi I o.!lo i 12.00 o.s4 
第 H 日 I 43 I 0.9] I I)；：ι6 I 0.84 1 14.80 I 0.92 I 20.63 I 0.91 I 12. IS 0.8.j 
第 o a I 43.3 I o.92 I 100 ! o.93 I rn.16 I i.01 I 20.62 I 0.91 I rn.63 I o.91 
第 10 日： 42.:: ' o 90 I 630 I 0.1-14 14.89 I o.93 I rn.56 I o.s6 I 13.14 ! o.州
第 11 日 I 42 I o.89 I 640 ! o.85 I 15.23 1 o.95 i 20.47 I o.!lo I 12.68 i o.84 
第 12 日 I45.3 I o.96 I 140 o.9s I rn 33 1 i.02 I 20.19 I o.92 I 13.!ls i 1 .93 
第 :i3 日 I 44 I o.93 I 646.6 I o.s6 I 14.69 I o.92 1 2r.05 I o.93 I 13.10 I o.n 
第 14 日 I 40.3 I o.s5 I 610 I o.s!l I rn.62 I i.04 I 22.40 I o.99 I 14.12 ! O目叫
第 15 日 i42.:i I o.9o I 640 I o.85 I 15.rn I o.94 I 20.02 I o.s8 I i2.80 I o.s5 
第 20 日 I 45 I o.95 I m:.:: i.11 1 J6.96 I I.06 I 22.4:i I o.99 I 14.日 O.D7
第 22表
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17.58 
18.44 
1.05 I 17.45 
1.11 I 19.55 
1.06 I 18 .56 
O.D5 11. 7; 。内，l
1.06 14.55 
? ?ー
1.01 I 11.114 1.向ゴ
i180 日本外科賞曲第 10 ~き第 5 ~虎
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偏側過.~閲胸術後ノ呼吸状態 平均百分比
術
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I ＇ へ、I ，~－＂＂＇－·：てでプ可±←言書ー』T竺士？？？』一一子十上一→一主主 ー｜ ‘... -.• . ー吋 ー ーで二ccす~＝
」一。一一一一 一一一 －• ' -
,/_ J ,  ,:. L一ー －ー.，－ c- t 一ー ー 一一－・一一一」一一ー 」一一 一










・ー二三、 ~ －ー示一ムコー ‘t’一句『.－ζ～ーご・・－一一－－ . 一～－－－－一一一ヤ一、、一＝
了一＿ ＿，一一ー」一一一士一一ーをーー
' :< ・・－－－.－－－；；－－一－i・一一？一ー す一寸ー すー一「t一「「「了一「ヤ－，5－一一一・－・・j;-
→ IJH空14J'(i長ノ経過日政
春野・ 肺臓機能障碍ノ恢復ヲfl1標トセ／l過’瞳：JFrn旬術ト平匪開胸術トノ比較研究 us:; 
所見翻括













；試ヲ l民引排ぬスルコトニヨリテ動物ノ呼吸欣態ハ夏ニ良好トナリ Lチアノーゼ lifJ；~主カニ i且
l故スJレヲ；：e.メタリ。
r'.2) 4'·JJ略偏側聞m~rntr ニ H·くリテ機能障"Ii ＇：｝－ ヲ来セル／Jrli臓ハ術fHIJ}j剛山人l ’，~：瓦ヲ吸 1;lセザ Jし揚合
ニ於テハ，胸開閉鎖後l呼吸性J:i.斯交換ハ30時間jう王48時間ニシテj巨背；ニ復色；［iシ， fぷ；長ヲ吸＇lI 
排除シタ Jレ揚合ニハソレヨリ述カニシテ 12時間乃目 24時間ニシテ｝日；；i ニ復f.11~ スルガ如シ。
.(3）過腔装置遊間偏側開胸術ノ揚合ニ於テハ胸院閉鎖後呼吸性瓦斯交換ハ3時間乃至6時
間ニシテ一時的ニj正常ニ｛支師ス Jレモ， ソノ後漸次低下スノレノミーシテ術前ノ !U~態ニ恢iU セ
ザJレガ如シ。
(4） 過腔設置装！日偏側開胸術中ノ動物ノ呼吸!Ut態及ピ全身症欣ハ， 乙P:JJJ~開胸術ノ；揚合ニ









11バ』 日本外科資凪第 10巻第 5 披
余’tー ノ貰li)f~ ニ於テモ亦，過腔装置ノ；有害fl!£径ナ Jレコトガ時誼セラレタリ。印チ偏側開胸























一般ニ現今濁逸外科i事者＝伏リテ強~k セヨ Jレ、費腔装置ノ絶t.J-的必要ナ Jレコトノ t;.t術的
根操ハ入植ニ就テハ確立セラレ居ずJレモノナリ。
（立i zp:座開胸術ニ於ア一時減少セ Jレ呼吸性瓦斯交換ハ術開JJ制空内空呆ノ吸•.JI排除ヲ 11ハ
ザル揚合ニハ，胸腔閉鎖後30時間乃至48時間ニシア正常ニ i1H~1；シ，空＇ic＼.ノ吸引排除ヲ行ヒ
タル揚合ニハ12日寺間乃寸，＿241寺問ニシテIE常ニ白蹄ス。
!3）主I＇：座間胸術後ニ於テ術側胸腔内安気 l吸引排除法ハ－fM.）テ顕著ナ Jレ効果ヲ牧ム Jレモノ
シーテ， 21三座間胸術後ノ原則的底白トシテ欠クペカラザルモノナリ n
(4）過出装置装川偏nrn開｝）旬術ニ於テハ呼吸’／＇IJ1:!0i ＇と換ノリ！旬肱l~jjf）後3時間h:h6時ti:J ニシ







交換＝就テ。日本外科1壁画，第？巻，第5務。 :!) 茂木滋之助， 臓摘出ノI血液瓦斯＝及ボス
影響。日新際空匹，第4年， 56~皮。 3) 茂木蔵之助，過座呼吸＝閥スル貰験的研究。日本内科
謬曾雑誌，大正14年5月。 4) Sauerbruch, F., Die Chirurgie der Brustor邑ane,8 Adi , He:・lin 
Hl20. 5) 閉口蕃樹，小Jli.iE三，肺臓匂j除及ピ別tl¥／酸素消費量＝及ボス影響ノ賓験的研究。
日本外科翠舎雑誌，第2i回。昭和元年・ 6) Tiegel, M., Experimentelle linte1suchungen iiber 
den physiologischen Ur.terschiedχw ischen Unter-und t〕berdruckverfahren.Bnm’s Beitrage fir Chirurgie. 
Bd. i6. rn11. 7) 由茅二五回，平座開胸術＝就テn 日；本外科資画， 第5容，第6減。 8）由
茅三五回，雨倶｜！閲胸術＝際、周セラルベキ有者助呼吸装置＝関スル寅験的研究。胸腔外科＝於ケル新1'吸
装置ノ；提出。日本外科賓凪，昭和5年，第7fi幸，第1獄。
